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B.TRAININC PROGRAMSIN PEDIATRIC CARDIOLOGY 
iO37 
Chldren’s Hosmnal 01 Lo6 Angeles 
Univ. of California-San Diego Med Clr ’ 
Georgetown U iv. Hospilal’ 
3 2 3 1 3 
00 0 0 0 
032 16 
4 I 2 0 10 
333 0 9 
00 0 0 a 
0300 3 
2220 6 
22 2 0 6 
22116 
2130 6 
D.Eenson.Jr.,M.D..Ph.D. 2 1 1 2 6 
(312) 8804367 
A P,cb”. M.D. 2 1 1 0 4 
W. Cul~r. M.D. 
,5c4)5885912 
8. Fhdal.G,na!d, M 0 PhO 9 8 6 28 51 
(617l735-6726 








Columbia-Presbyfenan Med CII 
MI. Sinai Med Clr 
ChIldrenI Hos& Mad Ctr. 
Univ. 01 Cincinnati School 01 Medlcina 
MedIcal Univ. al Soulh Carolina’ 
w. PInsky, MC 
(3131745-5931 
A. Slrauss, M.L? 
(314,4%2264 
A Garson. MD. 
(919)681-2916 
D Pieroni. M.D. 
pi61 876.7366 
F. Bierman. M.D. 
(718) 470.7351 
W. Gersony, M 0. 
(212)3oz-65U9 
R. Golmko, M.D 
[212)241.8662 
S Rl”L?,. M D. 
(2121746.3566 
E. Clark. M.D. 
(716l275”wl 
W. Gaum, M D. 
(315) 4945741 
D Schwam. M.D. 
1513) 559.8265 
K. Zahka, M.D, 
1216J844-7919 
M Rellet. M.D. 
(503) 494-8650 
R oonner. MD 
[215] 427.5106 
P. Weinberg, M.D. 
(215) 590.3274 
P. Gillette, M.D. 
c. Case. M.D. 
(903J 792-9279 
22 0 0 4 





1 1 1 0 3 
217 0 4 
2 1 0 0 3 
4 3 1 2 10 
20 10 3 
30 10 4 
0 0 0 0 0 
1 1 0 0 2 
3 3 3 0 9 
2230 3 
1 1 I 2 5 
to 2 0 4 
4 4 4 2 14 
2110 J 
2 3 3 2 10 
1039 
to.40 
C.TRAINING PROGRAMSIN CARDIOTHORACIC SURGERY 
2 2 2 6 







Uw of Maryland Wliated Hr&pitals 
?x Johns Hwkins Hcsp~lal 
Mayo Graduate School of Medicine’ 
Ma\‘, Med. C’r 
Saws HaspIta 
St LOUIS Children’s tlosp,,a, 
St Louis Univ. Group of Hospitals 
St Louis Univ Hmpilal 
St LouisVA Med. Cl, 
Cardinal Glennon ChIlden s H.,s@al 
S teulsky. MD. 
(617,732-8x% 
A. Shemln, M.D 
,617,638~7350 
T. “a”&, SaIm. M.D 
(508)856.2216 
J. McLaughl,n, M.D. 
(410) 328.5842 
5. ReiQ, M.D. 
(4101955.28(10 
M. amei M.D. 
(313) 9364Q75 
t. RO”di”I. DO. 
(313) 573.9ow 
L. Slevenson, M.D. 
(313) 893.0584 
R Bolman, ill, M.D. 
(612) 625-3902 
H Schaff M.D. 
1507) w-7069 
J Curds, M.D. 
13141882-6954 
J. Plehler. M.D. 
iSIS w-7743 
J. Cux, M.C. 
(314J362+185 
G KBISBI, M 0 
(914) 577-8351 
5. Heath, M.D. 
(601,$84.517O 
F. RtiiCsek. M.D. 
(704) 355.4c05 




NW Hyde Path 
NewYork 
Casz Weslem Reserve Un~u. Allil. Hasps. 
University Hosp~talc 
VAMed. Cir. 
Clevelard MelmHeallh Med Cir 
J Oonahw. MD 
1201) 456.5676 
I Glelchlnsb. M.D 
(201) 926.7325 
J Wemly, hl 0 
(505) 272.6901 
Y. FerralIs. M D. 
(5181445+114 
J. Cunningham. M 0. 
(718)270~1981 
H. Bamei, M 0. 
~7iE)47&7460 
s. Calvin. t&D 
(212) 2E3%x34 
R. Frater. M 3, S Gh 
(212,9x-5641 
R. Gnepp. M 0. 
j212) 241-8181 
0. Isom. M.D. 
(2123748-5151 
G Hrks. M.D. 
(716) 275%84 
A. Geha M.D. 
(216)~3051 
I 1 1 3 
2 2 2 6 
3 3 0 6 
P 2 0 4 
1 1 I 3 
